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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο ρόλος των χλαμυδιών στις λοιμώξεις των 
ζώων, ιδιαίτερα των μηρυκαστικών και των πτηνών, είναι 
γνωστό εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
πολλές πληροφορίες για τη νόσο στους χοίρους. Στην 
εργασία αυτή γίνεται μια ανασκόπηση των μέχρι σήμερα 
γνωστών στοιχείων σε ό,τι αφορά τις χλαμΰδιες στους 
χοίρους σε διάφορες χώρες καθώς και στην Ελλάδα με 
έμφαση στην αιτιοπαθογένεια, επιζωοτιολογία και διά­
γνωση. Ιδιαίτερα παρουσιάζονται τα νεότερα στελέχη της 
χλαμΰδιας καθώς και τα τελευταία πειραματικά δεδομένα 
και απόψεις για το ρόλο του μικροβίου ως παθογόνου 
αιτίου στους χοίρους. Προτείνονται, τέλος, ορισμένα 
μέτρα για την Ελληνική χοιροτροφία με σκοπό την προ­
φύλαξη και τον έλεγχο των χλαμυδιών. 
ABSTRACT. Kritas S.Κ.1, Saoulidis Κ.2, Tsinas Α.2, 
Papadopoulos Ο.3, Kyriakis S.K.2. Chlamydial infections in 
swine industry and their significance. Bulletin of the Hellenic 
Veterinary Medical Society 49(1): 11-15. Chlamydial 
infections in animals, particularly those in ruminants and 
poultry, have been well studied for the last decades. 
However, no much information exist on such infections in 
pigs. This paper reviews the recent knowledge in various 
countries as well as in Greece on the role of the micro­
organism on causing disease in swine with emphasis on 
pathogenesis, epizootiology and diagnosis. Particular 
attention is given on the newly-described chlamydial strains 
as well as the recent experimental information and views 
which implicate the microbe as pathogen. Finally, some 
measures with respect the prevention and control against 
Chlamydiae are suggested for the Greek pig industry. 
Λέξεις ευρετηριασης:Χοίρος, χλαμυδίαση 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
OL χλαμΰδιες είναι μικρά ενδοκυτταρικά βακτήρια 
που προσβάλλουν ένα μεγάλο αριθμό θηλαστικών και 
πτηνών, καθώς και τον άνθρωπο. Σε ορισμένα θηλαστι­
κά, όπως τα μηρυκαστικά, η απομόνωση του βακτηρίου 
έχει συσχετισθεί με την παρουσία αναπαραγωγικών και 
ίσως αναπνευστικών ή πεπτικών συμπτωμάτων και υπάρ­
χει αρκετά εκτεταμένη βιβλιογραφία.1 Σε ό,τι αφορά τη 
νόσο στους χοίρους και την εξάπλωση του μικροοργανι­
σμού στο χοίρειο πληθυσμό δεν υπάρχουν πολλές πληρο­
φορίες.
2 3
 Αυτό γιατί η απομόνωση του μικροβίου είναι 
σχετικά δύσκολη και επιπλέον δεν έχουν γίνει αρκετές 
προσπάθειες να χαρακτηρισθεί ο υπεύθυνος μικροοργα­
νισμός και δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η ικανότητα 
του να προκαλεί νόσο μετά από τεχνητή μόλυνση των 
χοίρων.
2
 Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός πολλών αταυτοποί-
ητων αναπαραγωγικών διαταραχών σε συς που φτάνει 
και το 60% αποτελεί ένα αξιόλογο έναυσμα για την 
π ε ρ α ι τ έ ρ ω διευκρίνιση του ρόλου της χλαμΰδιας ως 
νοσογόνου αιτίου του χοίρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην αρχική προσπάθεια της διερεΰνησης της αιτιοπαθο-
γένειας του αναπαραγωγικοΰ και αναπνευστικοΰ συν­
δρόμου του χοίρου (ΑΑΣΧ/PRRS), μέχρι το 1991, οι 
χλαμΰδιες θεωρήθηκαν εξαιτίας της σχετικής συμπτωμα­
τολογίας τους, ως ένα από τα πιθανά αίτια τόσο για τα 
αναπαραγωγικά όσο και τα αναπνευστικά προβλήματα 
που προκαλεί αυτό το λοιμώδες νόσημα.4 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Η χλαμΰδια (Chlamydia) είναι ένας Gram-αρνητι­
κός και υποχρεωτικά ενδοκυτταρικός μικροοργανισμός, 
που χρησιμοποιεί αποκλειστικά την ενέργεια του κυττά­
ρου στο οποίο εισέρχεται και γι' αυτό χαρακτηρίζεται 
και ως παράσιτο ενέργειας.
1
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σμοΰ του βακτηρίου χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
δυο μορφών: του δικτυωτού ή αρχικού σωματίου και του 
στοιχειώδους σωματίου. Το δικτυωτό σωμάτιο αντιπρο­
σωπεύει το ενδοκυτταρικό στάδιο του μικροβίου και 
αποτελεί τη μη λοιμογόνο αλλά μεταβολικά ενεργό 
μορφή του. Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με διχοτομή­
σεις των δικτυωτών σωματίων και την παραγωγή των 
στοιχειωδών σωματίων μέσα στο κύτταρο. Μετά την 
ωρίμανση τους, τα στοιχειώδη σωμάτια απελευθερώνο­
νται με κυτταρόλυση στο εξωκυτταρικό περιβάλλον 
όπου και συνιστούν τη μεταβολικά αδρανή αλλά λοιμο­
γόνο μορφή του μικροοργανισμού.1 
Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί τέσσερα 
είδη του γένους Chlamydia: η C. trachomatis, η C. 
pneumoniae, η C. psittaci και η C. pecorum. Επίσης 
έχουν απομονωθεί περισσότερα από 60 στελέχη του 
μικροργανισμοΰ, τα οποία κατατάσσονται με μεθόδους 
μοριακής βιολογίας -ανάλογα με τους ξενιστές, τη νόσο 
που προκαλούν και τη λοιμογόνο ικανότητα του στελέ­
χους- στα προαναφερθέντα είδη και υποείδη αυτών
5 
(Πίνακας Ι2). Από τους χοίρους έχουν απομονωθεί η C. 
psittaci, η C. trachomatis και η C. pecorum.2 5 
ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Η επιδημιολογία των χλαμυδιάσεων στο χοίρο δεν 
έχει μελετηθεί. Ως δεξαμενή της C. psittaci για το χοίρο 
μπορούν να θεωρηθούν τα πτηνά, τα πρόβατα, τα βοοει­
δή ή άλλα είδη ζώων, χωρίς να αποκλείονται και οι χοί­
ροι, της C. trachomatis οι ίδιοι οι χοίροι, ενώ δεν είναι 
πλήρως γνωστός ο ρόλος άλλων ειδών ζώων ως δεξαμε­
νών. Η μόλυνση γίνεται κυρίως με την εισπνοή των 
στοιχειωδών σωματίων που αιωρούνται στον αέρα ή στη 
σκόνη και προέρχονται από αναπνευστικά, γεννητικά ή 
εντερικά εκκρίματα ή απεκκρίματα. Επίσης με κατάπο­
ση μολυσμένης τροφής και πιθανώς με σύζευξη στην 
περίπτωση λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος.6 
Δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την 
εμφάνιση της νόσου σε διάφορες χώρες. Μεταξύ του 
1960 και 1970 αναφέρθηκαν μαζικές προσβολές σε 
εντατικά εκτρεφόμενους χοίρους στις χώρες της Ανατ. 
Ευρώπης και λίγο αργότερα στη Γερμανία.57 Στις περι­
πτώσεις αυτές ο μικροοργανισμός φαίνεται ότι εγκαθί­
σταται για αρκετό χρονικό διάστημα στο γαστρεντερικό 
σωλήνα και συχνά σε λανθάνουσα μορφή.589 Στις ΗΠΑ 
έγινε πρόσφατα απομόνωση της C. trachomatis από 
εκτροφές χοίρων, ζώα των οποίων έπασχαν από επιπε­
φυκίτιδα. Εκτός από την επιπεφυκίτιδα πολλά ζώα 
είχαν ταυτοχρόνως διάρροια και πνευμονία. Ομως, 
κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις απομονώθηκαν εκτός 
από τη C. trachomatis και άλλοι παθογόνοι 
παράγοντες.
2
 Ορολογικές μελέτες έχουν δείξει, ότι οι 
χλαμΰδιες γενικά μπορεί να υπάρχουν μέχρι και στο 
25% των χοίρων σφαγής.10 Πρόσφατα οι Zahn et al. 
(1995)9 και Szeredi et al. (1996)8 διαπίστωσαν, ότι η C. 
trachomatis απομονώνεται από το έντερο τουλάχιστον 
του 30% υγιών παχυνόμενων χοίρων. Ο μικροοργανι­
σμός μπορεί να απομονωθεί από το σπέρμα, από ζωντα­
νά ή αποβληθεντα έμβρυα, πνεύμονες, αρθρώσεις, και 
εσωτερικά όργανα νεογέννητων, όπως σπλήνας και 
ήπαρ, καθώς και από σφάγια ζώων. Όλες οι ηλικίες των 
χοίρων είναι ευπαθείς.
5 
Στην Ελλάδα, η χλαμΰδια ενοχοποιήθηκε ως αίτιο 
αποβολών των συών επειδή απομονώθηκε από πολλές 
περιπτώσεις, οι οποίες ταυτόχρονα ήταν αρνητικές για 
άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς.3 
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
Τα στοιχειώδη σωμάτια, αφοΰ εισέλθουν από τη 
στοματορινική ή τη γεννητική οδό, προσβάλλουν τα επι-
Πίνακας 1. Οι ομάδες της χλαμΰδιας, οι ξενιστές τους και τα νοσήματα που προκαλούν 
Είδος και υποείδος 
C. trachomatis - ανθρώπου 
C. trachomatis - ποντικού 
C. trachomatis - χοίρου 
C. pneumoniae 
C. pecorum 
C. psittaci - ινδόχοιρου 
C. psittaci - γάτας 
C. psittaci - αποβολής 













Τράχωμα, λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος, 
επιπεφυκίτιδα, πνευμονία νεογνών 
Πνευμονία, ειλεΐτιδα 
Πνευμονία, επιπεφυκίτιδα, εντερίτιδα 
Πνευμονία, γενικευμένη λοίμωξη 
Ευρΰ φάσμα νοσημάτων 
Επιπεφυκίτιδα, αναπαραγωγικά προβλήματα 
Ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα 
Αποβολές 
Επιπεφυκίτιδα, αναπνευστική, γενικευμένη λοίμωξη 
(Πηγή: Andersen and Rogers, 1996) 
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θηλιακά κύτταρα όπου πολλαπλασιάζονται ή με τα 
μακροφάγα κύτταρα μεταφέρονται στα λεμφογάγγλια. 
Το βακτήριο μπορεί να εντοπισθεί στο σημείο εισόδου 
και να προκαλέσει αφανή ή λανθάνουσα λοίμωξη ή 
εντοπισμένη νόσο, όπως πνευμονία, εντεριτιδα ή ανα­
παραγωγικές διαταραχές ή ακόμη και γενικευμένη 
νόσο.
611 
Η πειραματική αναπαραγωγή νόσου έχει επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα με στελέχη της C. psittaci που απομονώθη­
καν από πτηνά, μηρυκαστικά και χοίρους. Τα στελέχη 
χοίρειας προέλευσης, καθώς επίσης και ορισμένα στελέ­
χη του προβάτου, φαίνεται να είναι και τα πιο λοιμογό­
να για το χοίρο, σε αντίθεση με αυτά των βοοειδών.11'12 
Φαίνεται ακόμη να υπάρχει μεγαλύτερη προσαρμογή 
των διαφόρων στελεχών της C. psittaci σε διάφορα 
όργανα ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης των στελεχών 
αυτών. Ετσι στελέχη που απομονώνονται από το γεννη­
τικό σύστημα προκαλούν ελαφρά μόνο πνευμονία, σε 
αντίθεση με στελέχη που απομονώνονται από τους πνεύ­
μονες, που προκαλούν πνευμονία πιο βαριάς μορφής.6 n 
Οι χλαμΰδιες απομονώνονται από το γεννητικό 
σύστημα τόσο του κάπρου (όρχεις, σπέρμα) όσο και της 
συός (έμβρυα, πλακούντας). Μολυσμένο σπέρμα με C. 
psittaci έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση αδυνάμων χοι­
ριδίων και τη συνεχή απέκκριση του μικροβίου έως και 
για διάστημα 20 μηνών.7'13 
Πειραματική αναπαραγωγή της νόσου σε χοίρους με 
C. trachomatis έχει γίνει σε περιορισμένο μόνο βαθμό. 
Ενοφθαλμισμός χοίρων με στέλεχος C. trachomatis που 
απομονώθηκε από χοίρους με πνευμονία, προκάλεσε 
δύσπνοια και θάνατο σε αρκετά ζώα, ενώ τα περισσότε­
ρα ζώα εμφάνισαν ελαφρά δύσπνοια και διάρροια. 
Ανάλογα, στελέχη της C. trachomatis που απομονώθη­
καν από χοίρους με εντεριτιδα ή επιπεφυκίτιδα προκά­
λεσαν αντίστοιχα συμπτώματα και παθολογοανατομικές 
αλλοιώσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι νεαρά χοιρίδια με 
επιπεφυκίτιδα παρουσίασαν επίσης πνευμονία και εντε­
ριτιδα, κάτι παρόμοιο με το σύνδρομο επιπεφυκίτιδας-
πνευμονίας-εντερίτιδας που παρατηρείται στα νεογνά 
του ανθρώπου που γεννιούνται από μητέρες που έχουν 
προσβληθεί από C. trachomatis. Οι παραπάνω πειραμα­
τισμοί που δείχνουν ότι η C. trachomatis μπορεί να προ­
καλέσει νόσο αφορούν χοίρους με γνωστό μικροβιακό 
φόρτο (gnotobiotic pigs) και όχι χοίρους από εμπορικές 
εκτροφές (conventional pigs) και επομένως χρειάζονται 
επιπρόσθετοι πειραματισμοί για να παγιωθούν τα αρχι­
κά συμπεράσματα.21415 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Η εμφάνιση ή όχι κλινικών συμπτωμάτων εξαρτάται 
από το στέλεχος, τη λοιμογόνο ικανότητα και τη δόση 
του μικροοργανισμού, καθώς και από την ανοσολογική 
κατάσταση του ξενιστή. Νόσος παρατηρείται πιο συχνά 
σε άρρωστα ή καταπονημένα ζώα και πολλές φορές σε 
συνδυασμό με άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς. 




Τα κλινικά ευρήματα μετά από μόλυνση από C. 
psittaci δεν είναι χαρακτηριστικά και ποικίλλουν κατά 
περίπτωση. Ο μικροοργανισμός πολλές φορές έχει ενο­
χοποιηθεί για διάφορα νοσήματα-σΰνδρομα, όπως 
πνευμονία, επιπεφυκίτιδα, πλευρίτιδα, περικαρδίτιδα, 
πολυαρθρίτιδα, πολυορογονίτιδα και νευρικά συμπτώ­
ματα στα χοιρίδια, καθώς και αρθρίτιδα στους παχυνό-
μενους χοίρους. Στις συς μπορεί να προκληθούν αποβο­
λές συνήθως κατά τα τελευταία στάδια της κυοφορίας 
και γέννηση αδυνάμων χοιριδίων. Στους κάπρους μπο­
ρεί να παρατηρηθούν ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα και ουρη-
θρίτιδα.
567131617 
Πρόσφατα παρουσιάστηκαν ισχυρές ενδείξεις στις 
ΗΠΑ ότι η C. trachomatis μπορεί να προκαλέσει επιπε­
φυκίτιδα στους χοίρους συνοδευόμενη από διάρροια 
και πνευμονία στα νεαρά χοιρίδια.218 
ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Οι πνευμονικές αλλοιώσεις εντοπίζονται συνήθως 
στους οπίσθιους λοβούς με τη μορφή ροδόχροων υπερυ­
ψωμένων περιοχών πνευμονικής πύκνωσης, οι οποίες 
συχνά συγκλίνουν σχηματίζοντας μεγαλύτερες εστίες. 
Οι μικροσκοπικές αλλοιώσεις δείχνουν ευρήματα διά­
μεσης πνευμονίας, νεκρωτική κυψελιδίτιδα και βρογ-
χιολίτιδα με περιβρογχική συγκέντρωση πλασμοκυττά-
ρων, λεμφοκυττάρων και μακροφάγων. Στους πρόσθι­
ους λοβούς του πνεύμονα οι αλλοιώσεις μοιάζουν με 
αυτές της ενζωοτικής πνευμονίας. Στο έντερο μπορεί να 















Η χλαμΰδια έχει απομονωθεί από αλλοιώσεις επι­
πεφυκίτιδας, περικαρδίτιδας, πλευρίτιδας, ορογονίτι-
δας, ορχίτιδας και από θνησιγενή και μουμιοποιημένα 
χοιρίδια.
6 1 6 1 8 2 0 
ΛΙΑΓΝΩΣΗ 
Τα κλινικά και τα παθολογοανατομικά ευρήματα της 
χλαμυδίασης δεν είναι παθογνωμονικά και επομένως η 
διάγνωση δεν είναι εύκολη. Επιπλέον στις περισσότερες 
περιπτώσεις από τις αλλοιώσεις απομονώνονται και 
άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί εκτός της χλαμΰδιας. 
Παρ' όλα αυτά, το μικρόβιο πρέπει πάντα να λαμβάνε­
ται υπόψη ως πιθανό αίτιο πνευμονίας, πολυαρθρίτιδας, 
εντερίτιδας, επιπεφυκίτιδας, αποβολών κατά το τέλος 
της κύησης, γέννησης θνησιγενών και μουμιοποιημένων 
και ορχίτιδας σε κάπρους. Επειδή ορισμένες χλαμΰδιες 
μπορεί να προσβάλουν τον άνθρωπο, τα δείγματα πρέ­
πει να λαμβάνονται πάντα με σχετικές προφυλάξεις και 
να στέλνονται σε αξιόπιστα εργαστήρια.
6 
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Εργαστηριακές δοκιμές που χρησιμοποιούνται για 
την ανίχνευση αντισωμάτων είναι η σύνδεση του 
συμπληρώματος, η ELISA και ο έμμεσος ανοσοφθορι-
σμός. Οπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, πρέπει 
να λαμβάνονται ζεΰγη ορών για τη διαπίστωση ενεργού 
λοίμωξης. Οι υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων (πχ τίτλοι σύν­
δεσης του συμπληρώματος πάνω από 1:256) είναι 
απλώς ενδεικτικοί πρόσφατης λοίμωξης, αλλά πολλές 
φορές μια λοίμωξη μπορεί να δώσει και χαμηλούς τίτ­
λους. Γενικά οι ορολογικές μέθοδοι δεν δίνουν πολλές 
πληροφορίες για τη διάγνωση της νόσου, δεδομένου ότι 
αντισώματα βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό ζώων.16 
Περισσότερο χρήσιμες μέθοδοι για τη διάγνωση 
είναι η ανίχνευση των μικροβίων ή αντιγόνων τους σε 
ιστούς με ειδικές χρώσεις, με ανοσοφθορισμό, με τη 
μέθοδο της ανοσοϋπεροξειδάσης και με ELISA.912 Πρό­
σφατα άρχισε να χρησιμοποιείται η αλυσιδωτή αντίδρα­
ση της πολυμεράσης (PCR).2'21 
Η απομόνωση του μικροοργανισμού γίνεται με ενο­
φθαλμισμό σε εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας 6-8 ημερών ή, 
τέλος, σε ειδικές κυτταροκαλλιεργειες.
1 
Τέλος, ο χαρακτηρισμός των χλαμυδιών σε είδη και 
υποείδη γίνεται με τη βοήθεια μεθόδων όπως η ηλε-
κτροφόρηση σε γελη πολυακρυλαμιδης, η ανάλυση με 
ένζυμα περιορισμού και κυρίως η ταυτοποίηση με τη 
χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων.22232425 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Αν και δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τα επι­
δημιολογικά χαρακτηριστικά των χλαμυδιών στο χοίρο, 
καλό θα ήταν η πρόληψη να βασιστεί σε ορισμένες γενι­
κές αρχές που ισχύουν για τα περισσότερα λοιμώδη 
νοσήματα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην 
αποφυγή επαφής των χοίρων με μολυσμένα πτηνά ή 
θηλαστικά. Στην περίπτωση προσβλημένων ζώων ανα­
παραγωγής, αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
μετά από θεραπεία με τετρακυκλινες. Για την καταπο­
λέμηση των στοιχειωδών σωματίων από τα κτίρια μπο­
ρούν να χρησιμοποιηθούν απολυμαντικά που περιέχουν 
φαινόλες ή να γίνει υποκαπνισμός με φορμόλη.6 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
Για τη θεραπεία της C. psittaci το φάρμακο εκλογής 
είναι οι τετρακυκλινες στη σωστή δόση και για τουλάχι­
στον 3 εβδομάδες με το νερό ή την τροφή. Επίσης οι 
χλαμΰδιες είναι ευαίσθητες στην πενικιλλινη, στην τυλο-
ζινη και σε ορισμένες σουλφοναμιδες (σουλφαμεθαζι-
νη, σουλφαθειαζόλη). Αντίθετα, είναι ανθεκτικές στις 
αμινογλυκοσιδες. Η ανεπαρκής θεραπευτική αγωγή 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναζωπύρωση της 
νόσου ή τη μετάπτωση του μικροοργανισμού στη λανθά­
νουσα κατάσταση. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ότι τα 
χοίρεια στελέχη της C. trachomatis μπορεί να εμφανί­
σουν 10-πλάσια ή ακόμη και 100-πλάσια ανθεκτικότητα 
στις τετρακυκλινες σε σχέση με άλλα στελέχη.2'6 
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εμβόλια για τους χοί­
ρους. Τα εμβόλια που υπάρχουν για τα άλλα είδη ζώων 
πιθανότατα δεν είναι κατάλληλα για τους χοίρους λόγω 
των μεγάλων διαφορών μεταξύ των διαφόρων στελεχών.2 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 
Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία γίνεται φανερό, 
ότι οι χλαμΰδιες είναι αρκετά διαδεδομένες στο χοίρειο 
πληθυσμό, όπου και συμμετέχουν στην εκδήλωση δια­
φόρων παθολογικών καταστάσεων. Δεν είναι γνωστό 
όμως, σε ποια έκταση συμμετέχουν σε σύγκριση με 
άλλα παθογόνα αίτια, δηλαδή, πόσο σημαντική είναι η 
νόσος σε επίπεδο εκτροφής. Η πρόσφατη ενοχοποίηση 
άλλωστε της χλαμΰδιας ως αποκλειστικού αίτιου αποβο­
λών των συών στη χώρα μας συμφωνεί με αυτές τις δια­
πιστώσεις.
3 
Οι προσβολές από χλαμΰδια που έχουν αναφερθεί 
στη διεθνή βιβλιογραφία, σπάνια εμφανίζονται με 
μορφή επιζωοτιών που να προκαλούν σοβαρό πρόβλη­
μα για τη χοιροτροφία. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να 
υποεκτιμούμε τη δυνητική παθογόνο ικανότητα του 
μικροοργανισμού, αν λάβουμε υπόψη ότι οι παθολογι­
κές καταστάσεις σε επίπεδο εκτροφής οφείλονται τις 
περισσότερες φορές σε συνδυασμό αιτιών και όχι σε 
αμιγείς μολύνσεις. 
Η δυσχερής εξακρίβωση της νόσου και η σχετικά 
μεγάλη διάδοση του γένους Chlamydia είναι δυο στοι­
χεία που δεν διασφαλίζουν μια εκτροφή από την εισα­
γωγή μη μολυσμένων ζώων. Η μόνη ίσως προστασία για 
την εκτροφή είναι η λήψη γενικών μέτρων πρόληψης 
και έλεγχου που δεν αφορούν μόνο τις χλαμΰδιες και τα 
οποία κατηγορηματικά και επίμονα συνιστοΰμε παρ' 
όλο που ορισμένες φορές φαίνονται κοινότυπα και 
ανώφελα. Τα μέτρα αυτά είναι: 
• Η απομόνωση όλων των νεοεισερχόμενων ζώων 
σε ξεχωριστά κτίρια για ένα μήνα πριν ενσωματοθοΰν 
με τα άλλα ζώα της εκτροφής. Κατά το διάστημα αυτό 
μπορεί να χορηγηθεί προληπτικά χλωροτετρακυκλινη ή 
οξυτετρακυκλινη, ιδιαίτερα στην περίπτωση σοβαρής 
υποψίας χλαμυδιωσης των νεοεισερχομένων ζώων. 
• Η αποφυγή εισόδου σκυλιών, πτηνών και άλλων 
ζώων-φορέων στην εκτροφή και η αποτελεσματική 
καταπολέμηση των τρωκτικών 
• Οι συχνές απολυμάνσεις των εγκαταστάσεων για 
τη μείωση του μικροβιακοΰ φόρτου και ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις αποβολών 
•Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή των χοίρων, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανοσοα-
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πάντηση του οργανισμού 
• Τα τακτικά και ορθά προγράμματα εμβολιασμών, 
αποπαρασιτοασεων και προληπτικής χορήγησης χλωρο-
τετρακυκλινης ή οξυτετρακυκλινης σε όλο τον πληθυ­
σμό της εκτροφής κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
ενδείκνυται όχι μόνο για την πρόληψη από χλαμΰδιες 
αλλά και από άλλους νοσογόνους παράγοντες, όπως 
αυτό έχει αποδείξει και η καθημερινή πρακτική 
• Τέλος, η σωστή κατασκευή και τακτική συντήρηση 
των κτιρίων βοηθά στην εξάλειψη των ρευμάτων του 
αέρα, της αμμωνίας και της σκόνης, παραγόντων οι 
οποίοι προδιαθέτουν στη νόσο. 
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